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ABSTRAK
Prarancangan Pabrik Bioetanol ini menggunakan Pod Kakao sebagai bahan baku. Kapasitas produksi Pabrik Bioetanol ini adalah
15.000 ton/tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan
menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 160 orang.
Lokasi pabrik direncanakan didirikan di kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
dengan luas tanah 26.400 m2. Sumber air Pabrik Bioetanol ini berasal dari Sungai Kr. Pasee, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dan untuk memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Generator
dengan daya 2.934 kW.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah :
a.Fixed Capital Investment		= Rp.152.783.793.868
b.Working Capital Investment		= Rp.30.342.575.885
c.Total Capital Investment		= Rp.183.126.369.753
d.Total Biaya Produksi			= Rp.225.320.891.428
e.Hasil Penjualan			= Rp.313.852.500.000
f.Laba Bersih				= Rp.66.398.706.428
g.Rate of Return (IRR)			= 16,07%
h.Pay Out Time (POT)	                = 6 tahun 8 bulan
i.Break even Point (BEP)	        = 52 %
